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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode bootstrap financing pada 
UMKM di Kota Padang dan hubungannya dengan gender, usia pemilik, tingkat pendidikan dan 
ukuran perusahaan. Data dari penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan 84 kuesioner kepada 
responden pemilik UMKM di kota Padang. Pada penelitian ini dilakukan pengujian data dengan 
menggunakan statistik desktiptif, uji validitas dan reliabilitas serta crosstab dengan menggunakan 
SPSS 16.0 (Statistical Program for Social Science). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 
ada hubungan antara gender, usia pemilik, tingkat pendidikan dan ukuran perusahaan dengan 
penerapan metode bootstrap financing.  
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